












国際的問題の両方を抱え，先行きの見えない不安定な状況にあった．1998 年 6 月に，巨額の不良債
権を抱えた長期信用銀行の経営不安が表面化し，大手銀行でさえ破綻の可能性が危惧されていた
（1998 年 9 月 9 日付，日銀金融政策決定会合議事録　参照）．また国際面では，1997 年 7 月，タイ
の通貨の為替レートが投機による攻撃を受けて暴落し，東南アジアの国々で通貨危機が起こった．
これをアジア通貨危機と呼ぶ［1］．図 1 に，アジア通貨危機時の各国の対ドル為替レートに変動の
ようすを示す．通貨危機前の 1997 年 6 月をベース 100 として相対的に換算した値をプロットして
ある．






本稿では，1998 年 1 月から 12 月までの金融政策と経済動向を分析するため，日銀金融政策決定
会合議事録（以降，議事録と略する）テキストデータから，トピック抽出を行ない，そのトピック
時系列変化を分析する．会合は，月に２回開催された月は，2 月，3 月，4 月，6 月，7 月，9 月，



















ているが，我々は LDA モデルを用いた．LDA モデルの日本語解説としては［7］等を参照して頂















議事録 1 年分を入力し，LDA モデルを作る．この時点で，各トピックの素性バイグラムの分布
が決定される．その LDA モデルに対して，各月ごとの議事録を入力する．i 番目のトピックの比率
は，月ごとで変動する（図 2 参照）．各月ごとでトピック比率は正規化されているので，各月の 5
つのトピック比率の合計は 1 となる．
３．トピック抽出の結果
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